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ABSTRAK 
 
Ratih Yudaningtyas. Hubungan antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan 
Motivasi Melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas XII Akuntansi SMKN 
46 Jakarta Timur. Skripsi. Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid serta dipercaya mengenai 
apakah status sosial ekonomi orang tua dengan motivasi melanjutkan ke perguruan 
tinggi. Data dikumpulkan dengan menggunakan survei pada 65 siswa pada Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 46 Jurusan Akuntansi di Jakarta Timur dengan teknik 
pengambilan sample menggunakan teknik simple random sampling. Survei dilakukan 
dengan penyebaran kuesioner terhadap sampel yang telah ditentukan. Skor motivasi 
melanjutkan ke perguruan tinggi didapat dengan pemberian kuesioner dengan skala 
tipe Likert. Sementara untuk status sosial ekonomi orang tua menggunakan kuesioner 
dengan skala interval.  
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 82,72 + 0.39x. Dari persamaan 
tersebut, dilakukan uji persyaratan analisis dengan uji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X dengan uji Liliefors didapat Lo < Lt (0.1006 < 0.1099). Hal itu 
berarti data berdistribusi normal. Pada uji kelinieran regresi didapat hasil Fh < Ft 
(1,69 < 2.05) yang dapat disimpulkan bahwa model regresi berbentuk linier. 
Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fh > Ft (12,04 > 3,99) yang menandakan 
bahwa persamaan regresi berarti. Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan 
product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 0,40. Hal ini berarti terdapat 
hubungan yang positif antara status sosial ekonomi orang tua dengan motivasi 
melanjutkan ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII akuntansi SMKN 46 Jakarta. 
Dari perhitungan uji – t didapat thitung > ttabel, yaitu 3,48 > 1.671 yang menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara variabel X yaitu status sosial ekonomi orang 
tua dengan variable Y yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari hasil perhitungan 
diperoleh koefisien determinasi 16,16% sehingga dapat dikatakan bahwa variable Y 
melanjutkan ke perguruan tinggi ditentukan oleh variable X status sosial ekonomi 
orang tua sebesar 16,16%. 
 
Kata kunci : Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Motivasi Melanjutkan ke Perguruan 
Tinggi 
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ABSTRACT 
 
 
Ruth Yudaningtyas. Relationship between Socio-Economic Status of Parents with 
Motivation to continue to college in XII Accountancy Class SMK 46 East Jakarta. 
Skripsi. Jakarta: Concentration Accounting Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2013. 
 
This study aims to obtain valid and reliable data on whether socioeconomic status of 
parents with the motivation to contiune to college. Data was collected using a survey 
on 65 students at the Vocational High School 46 in East Jakarta Accounting 
Department with simple random sampling technique. The survey was conducted by 
distributing questionnaires to a sample that has been determined. Score motivation to 
continue to college obtained by administering a questionnaire with Likert type scale. 
As for the socio-economic status of parents using a questionnaire with a scale 
interval. 
 
Regression equation in this study is Ŷ = 82,72 + 0,39 X. From these equations, test 
requirements normality test analysis with error estimates of regression Y on X with 
the test obtained Liliefors Lo < Lt (0.1006 < 0.1099). That means that the data are 
normally distributed. In the regression linearity test results obtained Fh < Ft (1.69 < 
2:05), which can be concluded that the linear form of the regression model. As for the 
significance test obtained Fh > Ft (12.04 > 3.99) which indicates that the regression 
equation was significant. Correlation coefficient test results by using the Pearson 
product moment values obtained rxy = 0.40. This means there is a positive 
relationship between socioeconomic status parents with the motivation to continue to 
college in accounting class XII SMK 46 Jakarta. Of test calculations – t, t count > t 
table, 3.48 > 1.671 which indicates a significant relationship between the variable X 
socioeconomic status of parents with a variable Y that motivation to continue to 
college. From the calculation of the coefficient of determination obtained 16.16% so 
it can be said that the variable Y motivation to continue to college is determined by 
the X variable socioeconomic status of parents by 16.16%. 
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